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Abstrak 
Kepeibagaian falsafah dalam meneroka'ilrnu mempunyai halaluju yang'berlainan,dan sudul pandangan yang . 
berbeza. Pada masa kini, falsafah bagi meneroka ilmu banyak bersandarkan kepada sifat inleraksi anlara 
manusia dengan persekilaran semulajadi berdasarkan Falsafah Ekosenlrisme. Namun, di sebalik perjuangan 
dalam menjaga alam sekilar k l m  wanita juga perperanan penling bersama lelaki dan ini diserlahkan melalui 
salu benluk falsafah yang dikenali sebagai ekofaminisme. Walau bagaimanapun, isu yang wujud adalah ienlang 
slruklur penerokaan ilmu bagi pergerakan kumpulan wanita dalam penjagaan alam sekilar sepanjang dekad 
perjuangan mereka. Makalah ini bertujuan unluk melihat secara asas berkailan dengan onlologi, epistemologi, 
melcdologi dan aksiologi di sebalik falsafah perjuangan penjagaan alam sekitar kumpulan wanila. Kerlas ilmiah 
ini mendapati perjuangan wanila mempunyai sumbangan yang lersendiri sehingga mampu memarlabalkan 
penglibatan mereka dalam menjaga alam sekilar. Perjuangan ini jelas sekiranya dilihat dalam konleks ~INklur 
ilmu ilu sendiri berdasarkan onlologi, epislemologi, melodologi dan aksiologinya. Anlara sumbangan yang leruklr 
menerusi lakaran sejarah pada masa kini adalah melalui kepe~iingan janlina dalam borang kaji selidik agar hasil 
kajian boleh membezakan anlara lelaki dengan wanila. 
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Pengenalan 
Falsafah Elnosenlrisme melelakkan manusia sebagai pusal segala perancangan pembangunan. lmplikasi 
falsafah ini rnenimbulkan masalah kepada ekosislem dan mengganggu kehidupan manusia sejagal. Lanlaran ilu, 
Falsafah Ekosenlrisme dilerima secara meluas dalam hampir kesemua negara yang ingin akan pembangunan 
secara leslari berbanding dengan Falsafah Elnosenlrisme. Namun, satu sudul pandangan dunia yang berbeza. 
wujud suatu benluk perjuangan menjaga alam sekitar berlandaskan kepada perjuangan kaum wanila. 
Perjuangan kumpulan gender ini mempunyai sejarah dan membentuk ideoiogi lersendiri sebagai Falsafah 
Ekofeminisme. Perbezaan fahaman perjuangan ekofeminisme ini me~pakan keiainan yang perlu dilihat dalam 
konteks ilmu pengelahuan yang dicirikan oleh aspek onlologi, episternologi, mebdologi,dan aksiologinya. Oleh 
ilu, makalah ini berlujuan unluk meiihal secara asas berkailan dengan ontoiogi, epistemologi, melcdologi dan 
aksiologi di sebalik falsafah perjuangan penjagaan alam sekilar kumpulan wanita dicelah dekad-dekad 
penguasaan kaum lelaki. 
Pendokong falsafah ini bergerak alas kesedaran penlingnya peranan kaum wanila dalam penjagaan alam sekilar 
bagi melelakkan mereka pada landasan perjuangan yang lebih meluas selaraf dengan kaum lelaki. Perjuangan 
kaum lelaki dibahaskan masih memiliki kelernahan yang memerlukan sokongan daripada kaum wanila. Bahkan, 
kaum wanila melihal alam sekilar lebih berhubung rapat dengan soal kehidupan mereka kerana dalam segala 
perkara sama ada individu, ~ m a h  langga dan perjalanan hidup menggunakan sumber alam secara nyala. 
Berbanding dengan perjuangan kaum lelaki yang kelihalan masih lerdapal kelemahan sehingga mewujudkan 
pencemaran alam sekilar berdekad lamanya. Dengan demikian, Gaard (1998; 2001) dan Vardey (1C95) berhujah , 
bahavra, kaum wanila perlu diberikan perhatian dan lempal lertentu dalam penjagaan alam sekitar. 
Falsafah llmu Da lm  Perjuangan Ekofeminisme 
Alam adalah sualu ciplaan yang rnemiliki evolusi lersendiri dan dimiliki oleh semua makhluk sebagaimana 
pendapat iokoh falsafah klasik iaitu Arislocles (Plalo) (427-347 SM) yang menyatakan "... seseorang lidsk berhak 
lerhadap sesualu'. Daripada ucapan beliau lerhadap pelajarnya menggambarkan bahawaalam ini adalah hak 
semua makhluk'(Mohammad;Halla. 1982):Daripada falsafah .awal.ini.-membuMikan.-bahaivasesualu perkara 
yang wujud di alam ini memerlukan semua pihak lerlibal dalam menjaganya. Namun, penjagaan sesualu perkara 
yang wujud secara nyala rnenurut Plotinus (205 M) serneslinya berlandaskan. kepada axia (dalamBahasa Lalin) 
alau moral dan elika kepada semua makhluk Menurut Findlay (1970) dan' Rescher (2005), dalam konleks 
menelili sesualu ilmu atau perkara ia dikenali sebagai aksiolcgi (axiology). Moral dan elika inilah landasan yang 
menjadi kewajipan kepada seliap manusia lidak mengira janlina atau peranan gender. Oleh kerana wanila 
tne~pakan sebahagian daripada alam, mereka juga penling dalam penjagaan alam sekilar di samping kaum 
lelaki. - 
Ontologi Perjuangan Ekofeminisme 
Menurul Farber (2006) Jacquelle (2002) serla Rilchie dan Lewis (2003), onlologi merupakan salu daripada 
cabang ilmu melafizik lentang kewujudan sesualu perkara yang nyala serta bersifal kejiwaan dan lelah wujud 
sejak awal tamadun ilmu Zaman Yunani. Menurut Griswold (2001), perkalaan ini berasal daripada perkalaan 
onto- dalam Bahasa Greek yang bermaksud 'apa yang lejadi alau beriaku dalam masyarakal, sains, kajian alau 
leori', narnun maksud logos pula adalah ilmu dalam sesualu perkara. Dengan lain perkalaan, onlologi adalah 
ilmu tenlang apa yang berlaku dalam alam ini. Anlara lokoh onlologi awal alau klasik adalah dipelopori oleh 
Thales (625-545 SM), Plalo (427-347 SM) dan Aristotle (384-322 SM). Mereka lerkenal kerana falsafahnya yang 
bersifat nyala seperli air adalah permulaan hidupan dan kejadian alam berkalt rapat dengan air. Malah, apa yang 
penling adalah onlologi rnembahaskan lenlang apa yang ingin dikaji oleh seseorang? atau apakah biiang ilmu 
yang dikaji oleh seseorang? Kadang-kala, onlologi merujuk kepada domain sesualu ilmu yang ingin dikaji oleh 
seseorang. Dalam penuiisan ini paslinya berkail dengan perjuangan kaum wanila lerhadap penjagaan alam 
sekilar. 
Falsafah Ekofeminisme ini.dilandai dengan dua perkalaan yang berbeza iailu "eko' yang merujuk kepada ekologi 
sesuatu kehidu~an sama ada manusia, persekilaran fizikal atau bukan manusia seperti bmbuhan dan haiwan. 
Kedua ialah 'fkninisme" berasal daripada falsafah yang memperjuangkan kepeningan wanila dalam sislem 
sosial, ekonomi, politik, budaya, bahasa alau cara hidup secara meluas. Menurut Gracia (1989), onlologi dalam 
perjuangan kumpulan ekofeminisme bersandarkan kepada alam sekilar melibalkan manusia da" hidupan selain 
manusia lerutamanya'haiwan, khususnya oleh kumpulan yang Ekofeminisme Radikal. lslilah ekofeminisme 
pertama sekali mungio'n digunakan oleh penulis Perancis iailu Franpise d' Eaubonne dalam buku beliau, Le 
Fbminisme ou la Mort pada tahun 1974 (Freedman, 2003). Kumpulan perjuangan wanila berhujah bahawa 
terdapal hubungan antara wanila dengan alam semula jadi dari segi sejarah yang patut dikongsi bersama. 
Menurul.Shiva (1988), wanita mempunyai hubungan yang islimewa dengan persekilaran melalui interaksi harian 
mereka, namun leiah diabaikan dalam sebarang benluk hubungannya dengan alam seperti dari sudut 
pandangan, aklivili dan polilik penjagaan alam sekilar. Sedangkan, wanila adalahpenyumbang pent' ' ' 
ekonomi Sara hidup bagi menghasilkan kekayaan berasaskan sumber alam semula jadi. Pejuan! 
feminis bukan sahaja lerhadap alam sekilar, lelapi juga rnelangkaui sempadan sosial, budaya, bahasa, agama, 
polilik, ekonomi dan sebaga~nya. Malah, perjuangan kumpulan ferninisme rnerupakan sualu pergerakan dan 
ideologi yang berlujuan bagi menenlukan, menetapkan dan mempertahankan hak polilik, ekonomi, alam sekitar 
dan sosial yang sama bagi semua wanila alau lelaki (MacGregor, 2006; Biehl, 1991). Bahkan, kumpulan feminis 
giat mencari peluang dalam pendidikan dan pekerjaan bagi membanlu kaum wanila yang sering lerlinggal dari 
sudul sejarah. Walau bagaimanapun, pergerakan kumpulan ekoferninisrne dikrilik oleh kumpulan Ferninis Sosial 
Ekologi seperli Jane1 Biehl (Biehl. 1991) yang menyalakan lerlalu memberikan perhalian lerhadap alarn sekilar, 
sedangkan peranan wanila dianggap kurang jelas dalam alam sekitar lidak seperlimana dalam politik, ekonomi 
dan sosial. Menurul beliau lagi, perkara yang paling asas bagi pejuangan ekofeminisme sepalulnya 
berlandaskan kepada kerohanian bagi membenluk j i ia  supaya sayang akan alam sekilar. 
Namun, landasan perjuangan kumpulan Falsafah Ekofeminisme mempunyai dua saluran jelas iailu berasaskan 
liberalisme dan konservatisme. Feminisme Liberal berlujuan menekankan kepada kesaksamaan lelaki dan 
wanila rnelalui reformasi polilik dan undang-undang lanpa mengubah slruklur masyarakal. Feminisme 
K ~ n ~ e ~ a l i f  adalah merujuk kepada dl mana seseorang anggola masyarakal linggal dan mernerlukan ke,bebasan 
mullak lanpa wujud paksaan dan ia sering juga dikenali sebagai Feminisrne Libertarian (Price & Shildrick, 1999; 
Ruelher, 2003). Namun, pada abad ke-20 kumpulan Feminisme Posl-Sbuklural dan Pasca-hden berhujah 
bahawa, konsep kesaksamaan gender dalam Feminisme Liberal melalui wacana sosial, ekonomi, polilik dan 
alam sekilar perlu diberikan perhalian sebaiknya (Narayan, 1997). Ini selaras dengan pandangan Abbot, Wallace 
dan Tyler (1996) serla Ogunyemi (1985) yang menyalakan feminisme yang wujud perlu berdasarkan kepada 
peranan lelaki dan wanila secara bersama dalam membangunan sesebuah negara alau masyarakal. 
Epistemologi Perjuangan Ekofeminisme 
Dari segi epislemologi ilrnu, menurut Farber (2006) ia menekankan kepada proses mendalami ilmu pengelahuan 
alau bagaimana ilmu dapat diperoleh dengan baik. Perkataan epislemologi adalah berasal daripada episleme 
(pengelahuan) dan logos (ilmu atau leori). Dengan lain perkalaan, epislemologi bermaksud proses memperoleh 
ilmu lenlang sesualu perkara berkailan dengan sesualu alau bagaimana manusia boleh mengetahui sesuatu 
perkara dengan lebih jelas berdasarkan cabang ilmu yang wujud. Oleh ilu,.epislemologi adalah falsafah lenlang 
ilmu yang bersifal rasional alau emperikal. Namun, Rilchie dan Lewis (2003) menjelaskan bahawa, proses 
perolehan ilmu juga perlu melibalkan sifal inlerprelisme sebagaimana yang diamalkan oleh pendokong fahaman 
fenomenologi. 
Menurul Farley (2003) dan Harding (2003), pandangan ,berasaskan moral dan polilik kumpulan faminis lelah 
memberikan inspirasi kepada ahli-ahli sains sosial dan biologi bagi mengemukakan soalan krilikal lenlang proses 
.. penyelidikan lradisional seperli memasukkan-aspek janlina, hubungan di dalam alau di anlara.dunia.sosial-dan 
hubungannya dengan alam semulajadi. Bahkan, seselengah penyokong feminisme, seperli Ruth Hubbard dan 
Evelyn Fox Keller, mengkrilik wac'ana sainlifik lradiiional kerana sejarah cenderung. kepada menekankan 
perspeklif lelaki (Blain, Clernenls & Grundy 1990; Freedman. 2003). Oleh ilu, sebahaglan daripada agenda 
proses penyelidikan kumpulan feminis Cuba mengenal pasti di mana kuasa kelidaksamaan wujud, lanlas 
diperkukuh dalam ,paradigma sainlifik alau akademik (Messer-Davidow, 2002). Menurul Amlerson (2011), 
epislemologi feminisme agak berbeza dengan sosial kerana menekankan kepenlingan janlina dalam proses 
peroleha" ilmu lenlang alam sekilar. Bagi beliau, epeislemologiilmu dalarn proses kajian alam sekilar yang baik 
adalah menekankan kepada wanila dalarn apa juga benluk kajian sosial alau penjagaan alam sekilar. Bagi Lynn 
(1990), kajian secara ernpirikal berdasarkan kumpulan feminis mendapali perbezaan asas wujud anlara 
pengalaman lelaki berbanding wanila. Oleh ilu, kumpulan feminis berusaha unluk mendapatkan pengelahuan 
rnelaiui kajian pengalaman wanila.bagi lujuan memperkukuhkan kajian sainlifik. Walau bagaimanapun, menurul 
Fisher dan Greenberg (1996), kajian berasaskan pendirian kumpulan feminis amal kurang berbanding dengan 
pemikiran Freud yang melelakkan.lelaki adalah kumpulan penting.daiam mana-mana jurnal akademik khususnya 
aspek personalili dan psikologi. Ini selaras dengan pendapal Flage (1995) yang menyalakan lerdapal krilikan 
lerhadap epislemologi feminis iailu lerlalu menyebelahi golongan vranila sepertimana aspek emosi dan peranan 
gender. Sedangkan, dalam sesebuah penyelidikan unsur perasaan berasaskan janlina dan peranan gender lidak 
sepalulnya mempengaruhi kajian secara berlebihan. Dengan kala lain, bagi mengkaji alam sekilar secara 
menyeluruh, pendekalan kumpulan ekofeminisme mengekalkan sifal semulajadi seseorang wanila (seperli. 
perasaan dan kekeluargaan) yang dianggap sangal penting dalam penjagaan alam sekilar. 
Metodologi Perjuangan.Ekoferninisrne 
Dekad kebelakangan ini pengkaji lebih gemar menggunakan perkalaan metod kajian alau kaedah kajian, 
sedangkan dari segi falsafah ilmu ia adalah proses penerokaan,ilmu secara sainlifik berasaskan falsafah. 
Penggunaan islilah metodologi lebih sesuai kerana ia menggambarkan sualu proses memperoieh maklumal bagi 
kajian, malah meld  hanya sebahagian daripada proses perolehan maklumal dalam kerangka melodologi. 
Menurut Crewell (1998; 2003), falsafah metodologi seharusnya menekankan kepada proses memperoleh 
maklumal seperli melibalkan jenis maklurnal, rekabenluk persampelan dan proses sesuatu analisis. Berdasarkan 
pendapal Franklin (2012), bagi lujuan penyelidikan ke alas sesualu ilmu, ia seharusnya menggunakan 
melodologi yang jelas bagi menggambarkan penelilian sesuatu onlologi dan epblemologi ilmu. Malah, Rilchie 
dan Lewis (2003) berpendapat kajian ilmu dalam penjagaan alam sekilar boleh dibahagikan kepada dua iailu 
kuanlilalif dan kualilalif. Hasil kajian yang bersifal kualilalif lidaklah boleh menjadikannya lerlalu bersifal objeklivili 
dan penerangan berkailan dengan hasii kajian seharusnya dilaakul oleh penyelidik ilu sendiri. Berdasarkan 
pandangan Guba dan Lincoln (1989), kajian yang bersifal kuanlilalif pula seharusnya bersifal menlerjemahkan 
hanya maksud data yang diperoleh bagi rnenggambarkan keadaan rnasyarakal sesuai dengan aliran fahaman 
emperis alau positiis. Berdasarkan Bryman (2004) dan Olsen (2004), sifal kaiian sama ada secara kualilalif alau 
kuanlilalif pula merujuk kepada metodb~ogi y&g digunakan dalam s&ebuah.kajian bagi memperolehi data alau 
maklumal. Walau bagairnanapun, menurut Berg (2009), Yin (2011) dan Olsen (2004) keduadua pendekatan 
sama ada kuanlitalif alau kualilalif masing-masing mempunyai kelebihan lersendiri dan saling melengkapi daiam 
konleks inleraksi sosial manusia yang rencam (wmplicaled) dalam menjaga alam sekilar. 
Melodologi kajian oleh kumpulan wanila dalam konleks Falsafah Ekofeminisme sering melelakkan bahawa 
mereka juga perlu menyumbangkan idea bagaimana boleh mewujudkan alam sekilar yang baik. Dalam ha1 ini, 
janlina yang merupakan unsur penling pedu dimasukkan sebagai asas kajian kerana ia mampu memberikan 
hasil yang berbeza anlara perspeklif lelaki dengan wanila (Lindlof 8 Taylor, 2002). Menurul Firestone (1970), 
sejarah hanya melelakkan melodologi penyelidikan lerhadap wanila sesuai bagi kajian berunsurkan simbol seks, 
ibu, isleri, perempuan simpanan dan penganiyaan demi kepenlingan lelakl. .Sedangkan.-peranan wanila lebih 
daripada sekadar simbol alau kepuasan kaum leiaki. Wanila dalam konteks rumah langga berperanan mendidik 
. .  . anak, leriibal dalam dunia pekejaan,-alam sekilar dan aklif.dalam inslilusi keluarga pada masa kini sebagaimana 
perjuangan wanila dalain gelombang keliga sekitar abad kedua puluh di Amerika Syarikal, Uniled Kingdom dan 
Perancis. Gelombang keliga ini berlilik-lolak daripada perjuangan wanila dalam gelombang perlama sejak awal 
abad ke sembilan belas iailu lenlang hak mengundi. Kemudian, bergerak ke gelombang kedua unluk menunlul 
pembebasan daripada belenggu kaum lelaki bermula sekilar lahun 1960-an. Oleh ilu, metodologi kajian 
berasaskan pendekalan ekofeminisme merupakan sebahagian daripada gelombang keliga bagi kajian alam 
sekilar. Metodologi juga jelas dicirikan oleh keperluan melelakkan unsur janlina dalam kajian berbenluk kuanlilalif 
alau kualilalif sebagaimana pendapal Lynn (1990): 
Aksiologi Perjuangan Ekofeminisme 
Selerusnya, menurut ~indlay (1970) dan Rescher (2005) landasan aksiologi pula menekankan aspek nilai dan 
elika dalam kajian lerhadap manusia iailu pengelahuan mengenai penilalan perbualan manusia dan dimana 
lelaknya kepenlingan ilmu lersebul untuk manusia amnya. .Bahkan, perkalaan aksiologi itu sendiri berasal 
daripada axia yang bermaksud nilai dan logos merujuk kepada ilmu lenlang nilai sesualu perkara. Menurul 
Rilchie dan Lewis (2003), sesualu nilai dikalakan sangal objeklivili sekiranya diukur berdasarkan sesualu yang 
nyala seperli dalam kerangka pemikiran posilivis alau objektivis yang memenling kaedah secara kuanlilalif. 
Manakala nilai juga boleh bersifal s'ubjeklif sekiranya melibatkan pemikiran, inleklual dan pandangan manusia 
seperlimana dipraktikkan oleh fenomenologis alau inlerprelivis melalui contoh kajian kualilalif. Walau apapun 
cara kajian dilakukan sama ada kuantitalif alau kualilalif, nilai dan elika semeslinya dilerapkan agar sesuatu 
penyelidikan menunjukkan penghargaan lerhadap ilmu dan manusia. 
Kepenlingan aspek nilai dan elika ini jelas sebagaimana pejuangan oleh Franpise d' Eaubonne (Freedman, 
2003), Sallie McFague (McFague, 1987) dan Vandana Sh'va (Shiva, 1988) yang menyalakan bahawa wanita 
mempunyai lempal lerlentu dalam menjaga alam sekitar. Dalam menyelamalkan bumi ini, menurul mereka 
masyarakal barat sering melelakkan kaum lelaki memiiiki nilai yang baik berbanding dengan wanila. Sedangkan, 
niiai dan elika yang baik bukan berada pada manusia sebaliknya wujud hanya pada sifat keluhanan lerulamanya 
sebagaimana pendapal (McFague, 1987). Kaum lelaki alau wanila masing-masing mempunyal kelemahan yang 
harus sal~ng melengkapi demi menjaga ekologi. Menurul Fricker (2009), Griffin (1978), Hampson (1990) dan 
Slrong (1995), ukuran terhadap nilai ini sering dilupai oleh seliap orang, namun ia sangat penling unluk 
diterapkan dalam kajian seperli aspek keikhlasan jiwa dalam penjagaan alam sekllar yang seringkaii berkait 
dengan kaum wanila berbanding dengan lelaki. Oleh ilu, bagi mewujudkan sebuah penyelidikan yang lebih baik, 
aspek nilai sehanrsnya dilelakkan sebagai asas penyelidikan dengan mengambil kira nilai dan elika yang wujud 
dalam diri seseorang wanila berbanding dengan lelaki. 
Ekofeminisme Dan Sumbangan Kepada Falsafah llmu 
Gagasan pemikiran pendokong Falsafah Ekofeminisme menampakkan ada kelebihannya kerana memberikan 
penekanan lerhadap kumpulan janlina bagi sesualu kajian bersifal ekologi sosial atau habilal manusia. Bukan 
sahaja peranan janlina, malah lurul juga memenlingkan aspek perasaan, pandangan, lindakan dan cara hidup 
wanita yang dikatakan beriainan dengan lelaki. Perkara ini ldak begilu janggal kerana dalam kajian sosial 
mahupun hubungan manusia dengan alam sekitar, ia menjadi sualu perkara yang penling dan diamalkan dalam 
hampir semua kajian sosial. Walau pun wujud krilikan lerhadap pejuangan ekofemlnis yang dikalakan 
kelerlaluan dalam menuntut kesamarataan gender dari pelbagai aspek kehidupan alau kadang kala lidak jelas 
hala luju-perjuangannya dalam penjagaan alam sekilar, namun .kehadiran mereka menunjukkan penjagaan alam 
sekilar perlu secara bersama anlara lelaki dengan wanila: Kepenlingan penglibalan kaum wanila dalam 
penjag'aan alam sekitar pada masa kini memang lidak dapal dinafikan kerana mereka krfungsi secara meluas 
' 
dalam dunia pekejaan, rumah langga, pendidikan, polilik, perniagaan dan keagamaan. 
Onlologi ilmu y n g  didokong oleh ekofeminisme adalah jelas, iailu lerhadap penjagaan alam sekilar dalam 
konleks domain ilmu lenlang alam. Dalam konleks epislemolcgi iailu perjuangan wanita menjaga alam sekilar 
dikatakan mampu memberikan kesan yang baik dari segi amalan dan psikologi berbanding dengan lelaki. Begilu 
juga dengan aspek metodologi, wanita mempunyai pendekalan yang sedikit berbeza kerana memasukkan unsur 
perasaan kewanilaan alau gender dalam perjuangan mereka. Malah, dari aspek aksiologinyajuga, kumpulan ini 
menegaskan wanita berperanan sama seperli lelaki dan dalam keadaan lerlenlu wanita dianggap lebih balk 
kerana sangat menghargai alam. Daripada lakla-fakla di alas jelas menunjukkan bahawa, wanila adalah penling 
dalam penjagaan kualiti alam sekilar berbanding dengan lelaki. Oleh kerana ilu, maka kumpulan in1 senliasa 
memperjuangkan kepenlingan wanila dalam mempromosikan pengurusan alam sekilar leslari. 
Walaupun lalsafah ilmu bagi meneroka dan mengurus alam sekilar adalah pelbagai seperli etnosentrisme, 
ekosenlrisme, naluralisme, biosenlrisme, animalisme, ekofeminisme dan deep ecology, naamn pendekalan 
falsafah yang sering digunakan adalah secara ekosenlrisme. Ini kerana, manusia hadir dan berfungsi dalam 
sebuah habitat yang sering menggunakan bahan, leknologi dan sumber alam sebagaimana pendapal 
Jamaluddin Md Jahi (1996). Bahkan, manusia juga berinleraksi dengan alam dalam mewujudkan pembangunan 
bagi mencapai lujuan keleslarian. Lain-lain pendekalan lebih menekankan kepenlingan aspek lerlenlu seperli 
hanya kepada wanila menerusi perjuangan ekofeminisme, perjuangan memarlabalkan lamadun manusia 
sebagai motif penling dalam elnosenlrisme serta perjuangan mengutamakan keleslarian alam bukan manusia 
lanpa perhalian lerhadap kepenlingan manusia dalam naluralisme, biosenlrisme, animalisme dan Deep Ecology. 
Kumpulan ekofeminisme kelihatan agak kabur pada masa kini mungkin disebabkan oleh kecenderungan gender 
wanila sahaja dan kurang membincangkan kepenlingan semua pihak Malah, perjuangan kaum wanita dalam 
penjagaan alam sekilar juga dalam konteks kajian pada masa kini lelah dirangkumkan melalui kaedah kajian 
sosial secara menyelu~h, conlohnya melelakkan janlina sebagai asas peroiehan maklumat sebagaimana 
pendapat Fisher dan Greenberg (1996). Oleh kerana itu, Falsafah Ekofeminisme semakin dilupai, sedangkan 
sejarah pejuangan yang agak lama lelah berjaya melelakkan wanila penling dalam penjagaan alam sekitar di . 
dunia. Secara keseiuruhannya, lumpuan falsafah ilmu bidang pengurusan alam sekilar pada masa kini jelas 
sebahagian besar pengkaji hanya menggunakan ekosenlrisme berbanding dengan lain-lain falsafah kerana 
bersifal lebih menyeluruh dan sesuai dengan mengambil kira semua kumpulan gender. 
Kesimpulan 
Ekofeminisme dan falsafah ilmu dalam perjuangan menjaga alam sekilar sememangnya salu darlpada usaha 
yang diambil oleh wanila berdekad lamanya. Tujuannya adalah bagi menukar pandangan bahawa wanila juga 
seharusnya dilihat hadir dalam pejuangan menjaga alam selari dengan kaum lelaki. Walaupun dalam konteks 
pengurusan alam sekilar pada hari ini memperlihalkan fahaman ekofaminisme agak sepi berbanding dengan 
ekosenlrisme, namun dari sudut sumbangan ilmu ia menjadi sebahagian daripada legasi falsafah atau 
pendekalan mengurus alam sekitar yang boleh menjadi pilihan. Dari segi penerokaan ilmu berdasarkan falsafah 
ini jelas menunjukkan wujud prosesnya yang lersendiri baik dari segi onlologi, epislemolcgi, metodologi mahupun 
aksiolcginya. Mernandangkan kesemua aspek falsafah ilmu lersebul wujud, maka perjuangan pendokong 
Falsafah Ekofaminisme adalah jelas dan sistemalik dari segi slruklur iimiahnya. 
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